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i pučanim a, autor abecednim  redom  slijedi povijest tih  obitelji. Č itajući tu  
povijest nailazimo na inform acije o nekim  zasluženim  i velikim  B laćanim a 
koji su se rodili, živjeli i d jelovali u B latu  ili po svijetu. Mnoge od ovih in ­
form acija  mogle bi biti polazne točke za p roučavanje tih  velikih i zaslužn ih  
ali m alo poznatih imena.
Ove dvije knjige p isala je  velika Ijubav i velika m arljivost. K njige su m e­
đusobno nadopunjuju. Š teta što je  p rva, čini se, predana u tisak  u žurbi i 
što se u njoj ne osjećaju lek torsk i zahvati i pom njiva korektura. Pod tim  
vidom druga je  knjiga mnogo usp je lija. P isac često donosi la tinske ili ta lija n ­
ske citate; čest je  slučaj da one k raće i poznatije prevodi, a  druge n e  p re ­
vodi; u tome bi trebalo biti dosljedniji pogotovo što je  kn jiga nam jen jen a
i širem  krugu čitatelja. Duže citate  n a  nekom  stranom  jeziku trebalo  je  sva­
kako ostaviti za konac knjige i kn jiga  je  treb a la  mnogo više upo treb ljava ti 
dvostruku  v rstu  slova kad već n ije  p rim jen jen  način p isan ja s b ilješkam a. 
Vrlo su česta ponavljanja, ne samo u prvoj i drugoj knjizi nego i u jednoj 
te  istoj knjizi. Osobito u prvoj kn jiz i im a nekoliko tv rdn ji za koje teže m o­
žemo naslu titi na čem u se tem elje. Inače, stil i način argum entiran ja, pod ­
sjeća ju  na stil i način argum en tiran ja  don A nte Škobalja i dra. A n tuna  Ivan- 
dije.
N akon svih iskustava stečenih uz o b jav ljivan je  prve i druge knjige, nakon 
najnovijih  rezultata i nakon reakcija  na rečeno, možda bi Protić mogao još 
jednom  obje knjige sin tetizirati u jednu, uk ljučiti u n ju  i ostale grane života
i d jelatnosti svojih m ještana i župljana, povećati broj stran ica i razborito  p r i­
kazati povijest novijih događaja, m ožda iz naslova ukloniti ono župa, pop ra titi 
tekst fotografijam a, po mogućnosti većeg fo rm ata  i u ’bojam a, još m alo d e ta lj­
n ije  p rikazati problem  b latskih  ise ljen ika u prošlosti i sadašnje stan je , pa 
čitavu »monografiju-« jednostavno nazvati BLATO. Znam  da bi to bio velik 
posao i vrlo skup pothvat. Možda bi se i sm ogla sredstva? Ta zar bi sm io b iti 
koji B laćanin, pa i K orčulanin, kod kuće i po svijetu  bez ovih knjiga, a po­
gotovo bez eventualne jedne, nove, još jednom  tekstualno i tehnički do tje rane 
knjige o Blatu. Nakon čitan ja ovih P ro tićev ih  knjiga, i mi ne-B laćani ne samo 
što smo se obogatili boljim  poznavanjem  jednog tako lijepog d ije la  L ijepe 
naše, nego smo ga zavoljeli gotovo kao svoj rodni k ra j. Tako P ro tić o svom e 
otoku i svome Blatu. On sâm  kroz kn jige  predstavio nam  se je  iskreno  i 
nenam etljivo  kao Blaćanin, K orčulanin , H rvat, v je rn ik  i svećenik.
Za sam o osam ili deset tisuća s ta rih  d in a ra  mogu se nabav iti ove kn jige  na 
adresi župskog ureda u B latu n a  K orčuli.
ŽUPE IMOTSKE KRAJINE
(Fra V jeko  Vrčić: Ž upe Im otske kra jine , I. dio, Im otski, 1978.) 
A n t e  K u s i ć
M entalitet i stil života u Im otskoj k ra jin i dočarao je do sada na jiscrpn ije  
književnik Ivan Raos. V izualno je  predočio čovjeka iz toga k raja , u film u, 
režiser Tonći Vrdoljak. Povijesno je  obradio  Im otsku k rajinu  profesor A nte 
Ujević. Pučku m udrost, običaje u situac ijam a m ukotrpnog i nešto vedrijeg  
života — opisali su svećenici don I lija  U jević i f ra  S ilvestar Kutleša.
Početkom  1979. izašla je  iz tiska  m onografija im otskih župa. Napisao ju  je  
fra  Vjeko Vrčić. P rv i dio te  m onografije, s naslovom  Zupe Im otske krajine,
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tiskan  na 320 stranica, obavještava nas o g lavnijim  događajim a i ličnostim a 
u jedanaest župa imotske k ra jine : Zupa, Slivno, Rašćane, K rstatice, Podbablje, 
Poljica, Runović, Imotski, V injane, Proložac i Srpsko-pravoslavna p aro h ija  u 
G lavini. Po koncepciji sadržaja, sam a je  m onografija p rv i rad  te  vrste. Drugi 
dio m onografije, nadam o se, b it će već doskora tiskan. Veliko prostranstvo 
Ijodručja im otske krajine, raznolikost povijesnih  zb ivanja u tom  k ra ju  naše 
dom ovine, razlog su da djelo n ije  moglo b iti tiskano u jednom  svesku: bilo 
bi preveliko i preskupo za običnog čovjeka, kojem u je uglavnom i n am ije­
njeno.
P isac je  započeo od istoka prem a zapadu. Počeo je  s Biokovom i spustio se 
u polje. M etodološki tako i treba, je r  su biokovska p lem ena genetski i m i­
gracijsk i usko povezana s pripoljskim  plem enim a. Župe su naznačene redom  
kako su se d ijelile od svojih župa-m atica.
S vaka šupa opisana je  po shem i: geografski sm ještaj, ekonomsko s ta n je  i 
p rofil žup ljana ; zatim  slijedi raspodjela na zaseoke (komšiluke) s najg lavni- 
jim  povijesnim  podacima, crp ljenim  iz p red a je  i  župskih m atica, o pojedinim  
p lem enim a koja tu  borave. O svijetljena je  sta tistika  m igracije pučanstva kroz 
zadn jih  150 godina. S tim ulativno je  za d a ljn je  istraživanje, što je  pisac n a ­
stojao p ro d rije ti do »korijena« plem enske loze u svakoj župi. Tim e je  otvorio 
m ogućnost za lakše snalaženje i brži rad  jezikoslovcim a, etnolozima, povjes­
ničarim a, sociolozima, itd. P regledavanje m atičn ih  knjiga i susretanje s l ju ­
dim a iz svakog plem ena, u cilju skup ljan ja  in fo rm acija  na tem elju p redaje, 
zah tijevalo  je  od pisca golemi trud . P isac nalazi da su neka plem ena i do 
tr i p u ta  m ijen ja la  svoja prezim ena. On o tk riva  da su  se neka sta ra  plem ena 
p rem da iz istog korijena, m eđusobno tako odijelila, da više nikom e i ne pada 
n a  pam et da potječu iz istog korijena. Posebno upada u oči povezanost istoč­
nog d ije la  Im otske k rajine  s plem enim a iz Z apadne Hercegovine. Istraživan je 
dub ljih  razloga i  posljedica te pojave moglo bi b iti in teresan tno  za nekoliko 
raznorodnih  znanstvenih  disciplina.
A utor u prvom  redu obrađuje postanak po jed in ih  župa kao vjerskih  zajed­
nica. Posvećuje posebnu pažnju  sakraln im  ob jek tim a i župskim  kućam a. Ne 
bez razloga: oko tih  se ob jekata odvijao javn i a u mnogočemu i p rivatn i život 
žup ljana im otskih župa. D ruštveni i k u ltu rn i život pojedinog m jesta i p lem e­
na također je  osvijetljen: kn jiga  daje  in form aciju  o počecima školstva « 
svakoj župi, skupa s im enim a školovanih ljud i iz pojedinog m jesta do 1945. 
godine. U početku rada  bile su škole usko vezane uz župnike. Podatke tom e 
pronalazio  je  o. Vrčić u župskim  arhivim a. O tkrivam o tako da se broj školo­
van ih  lju d i u svakom selu Im otske k ra jin e  znatno povisio — do te  m je re  da 
bi bilo teško u ovoj knjizi navesti sva im ena onih koji su školovani poslije 
drugog svjetskog rata .
Uz k ra tk u  biografiju  pisac je  donio popis svećenika iz svake župe; zatim  p o ­
pis i lokaciju  raznih  povijesnih spom enika, od staroga v ijeka pa dalje, koji če­
kaju  stru čn u  obradbu.
Šarolikost i raznorodnost sadržaja  ove knjige, u kojoj će svaki Im oćanin p ro ­
naći dio svojega bića, jest takva da m oram o zahvaliti i čestitati au toru  na 
njegovoj m arljivosti i trudu  koji je  uložio u ovo djelo. T reba napom enuti da 
je o. Vrčić već p rije  objavio nekoliko d je la  slična sad ržaja  s područja im ot­
skih, nere tvansk ih  i vrgorskih župa.
Vrlo je  zanim ljivo kako au to r i s kolikom brigom  p ra ti sve povijesne podatke, 
sve na tp ise  i zapise, društveno-povijesne i kultu rno-re lig iozne prilike i fak to ­
re  u pojedinoj župi, selu i zaseoku, iznosi ih  n a  v idjelo i pruža m aterija l za 
svo jevrsne cjelovitije m onografije. K raj tih  znača jk i i obilnih podataka, m eni 
se čini da se mogu zanem ariti neki jezični i stilsk i nedostaci. Zbog toga bih 
ovo v rijedno  djelo preporučio svim  našim  čitateljim a, posebno svim  Im oća­
nim a, bilo da žive u našoj K rajin i, bilo izvan nje.
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